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T e m p e r a t u r e  a n d  F r e q u e n c y  D e p e n d e n c e  o f  E S R  i n  E U B 6  S i n g l e  c r y s t a l  a n d
E U B 6  B u l k - p o l y  c r y s t a l
S .  K u n "  a n d  T .  K a s u y a
J .  p h y s .  S O C .  J p n . 4 6  ( 1 9 7 9 )  1 3 - 1 7
R a m a n  s c a t t e r i n g  i n  c e B 6
K .  K o j i m a ,  K .  o h b a y a s h i ,  T .  H i h a r a ,  S .  K u n Ⅱ ,  T .  K o m a t s u b a r a  a n d  T
K a s u y a
P h y s .  L e t t e r S  7 2 A  ( 1 9 7 9 )  5 1 - 5 2
F o r b i d d e n  T r a n s i t i o n  o f  M n 2 +  i n  z i n c - T e Ⅱ U r i d e  i n d u c e d  b y  H y p e r { i n e  l n t e r ・
a c t l o n s
S .  K u n Ⅱ
S c i .  R e p o r t s  T o h o k u  u n i v .  L X I  ( 1 9 7 9 )  1 8 8 - 1 9 9
M a g n e t o e l a s t i c s  a n d  u ] t r a s o n i c  A b s o r p t i o n  i n  c e B 6
T .  N a k a j i m a ,  S .  K u n 註 ,  T .  K o m a t s u b a r a  a n d  T .  K a s u y a
J .  M a g n .  M a g n .  M a t e r . 1 5 - 1 8  ( 1 9 8 0 )  9 6 7 - 9 6 9
M a g n e t i c  a n d  E l e c t r o n i c  p r o p e r t i e s  o f  c e B 6
T .  K o m a t s u b a r a ,  T .  s u z u k i ,  M .  K a w a k a m i ,  S .  K u n i i ,  T .  F i j i t a ,  Y . 1 S i k a w a ,
A .  T a k a s e ,  K .  K o j i m a ,  M .  s u z u k i ,  Y .  A o k i ,  K .  T a k e g a h a r a  a n d  T .  K a s u y a
J .  M a g n .  M a g n .  M a t e r . 1 5 - 1 8  ( 1 9 8 0 )  9 6 3 - 9 6 4
T r a n s p o r t  a n d  M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  G d 3 ゛ ロ , S 4
A .  K a m i j o ,  A .  T a k a s e ,  Y . 1 S i k a w a ,  S .  K u n i i ,  T .  s u z u k i  a n d  T .  K a s u y a
J .  d e  p h y s i q u e  4 1  ( 1 9 8 0 )  C 5 - 1 8 9 - 1 9 1
A n o m a l o u s  s p e c H i c  H e a t  o f  c e B b
T .  F u j i t a ,  M .  s u z u l d ,  T .  K o m a t s u b a r a ,  S .  K u n i i ,  T .  K a s u y a  a n d  T
O h t s u k a
S o l i d  s t a t e  c o m m u n . 3 5  ( 1 9 8 0 )  5 6 9 - 5 7 2
M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  c e B 6  S i n g l e  c r y s t a l
M .  K a w a k a m i ,  S .  K u n i i ,  T .  K o m a t s u b a r a  a n d  T .  K a s u y a
S o l i d  S ね t e  c o m m u n . 3 6  ( 1 9 8 0 )  4 3 5 - 4 3 9
A n  l m p T o v e d  w a t e r - c o o l e d  T a r g e t  H o l d e r  l o r  p r e p a r a t i o n  o f  M 6 S s b a u e r
S o u r c e s  b y  p T o t o n  l r r a d i a t i o n
S .  K u n i i ,  M .  F u j i o k a  a n d  T .  K a s u y a
C Y R I C  A n n .  R e p t .  T o h o k u  u n i v . ( 1 9 8 の  1 2 3 - 1 2 4
M 6 S s b a u e r  E 丘 e c t  M e a s u r e m e n t s  o n  v a l e n c e  F l u c t u a t i n g  c o m p o u n d  s m 3 S e 4
M .  s u g i t a ,  S .  K u n H ,  M .  K a w a k a m i ,  M .  F u j i o k a ,  P J .  M a r k 0 訊 7 S k i ,  H
H o r i t a .  T .  s u z u k i  a n d  T .  K a s u y a
C Y R I C  A n n .  R e p t .  T o h o k u  u n i v . ( 1 9 8 0 )  1 3 1 - 1 3 3
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20 The ⅡB Nuclear Magnetic Resonance in ceB6 Single crystal
M. Kawakami, S. Kunii, M. Mizuno, M. sugita, T. Kasuya and K. Kume
J. phys. SOC. Jpn.50 (1981) 432-437
E丘ects of La-substitution on the Kondo state in ceB6
N. sato, T. Komatsubara, S. Kunii, T. suzuki and T. Kasuya
Valence Fluctuation in so]ids, L.M. Falicov, W. Hanke, M. Maple eds
(198D 259-262
Anomalous properties of valence Fluctuating ceB6 and smB6
T. Kasuya, K. Takegahara, Y. Aoki, K. Hanzawa, M. Kasaya, S. Kunii, T
Fujita, N. sato, H_Kimura, T. Komatsubara, T. Furuno and J. Rossat-
Mignod
Valence Fluduation in so]ids, L.M. Falicov, W. Hanke, M. Maple eds
(1981) 215-223
Evidence tor a Modulated ordering in ceB6 due to the Kondo E丘ect
J. Rossat-Mignod, P. Burlet, T. Kasuya, S. Kunii and T. Komatsubara
Solid state commun.39 (1981) 471-478
Magnetic Form Fador Measurements in cerium Hexaboride
P. Burlet, J.X. Boucherle, J. Rossat-Mignod J.W. cable, W.C. Koehler, S
Kunii and T.1くasuya
J. phys. C0Ⅱoq.43 (1982) C-フ,273-278
Electronic strudure and crystal Field in sm3Sed and sm3Te4
M. sugita, S, KunH, K. Takegahara, N. sato, T. sakaldbaTa, PJ. Mar・
kowski, M. Fujioka, M. Date and T. Kasuya
Crysta11ine Electric Field E丘ects in f-electron Magnetism, edited by
Guertin, suski and zolnierek, plenum pub]. corp.,(1982) 479-484
Temperature Dependence of Magnetization in U3P4 and U3AS4 Single crystal
P.J. Mar1ΦWski, S. Kunii, K. Takegahara, T. suzuld, Z. Henkie and T
Kasuya
Crysta11ine Eledric Field E丘ects in f-electron Magnetism, edited by
Guertin, P]enum publ. corp.(1982) 549-555
Magnetic ordering in cerium Hexaboride ceB6
P. Burlet, J. Rossat-Mignod, J.M. E丘antin, T. Kasuya, S. Kunii and T
Komatsubara
J. APPI. phys.53 (1982) 2149-2151
Dense Kondo Behaviors in ceB6, ce-monopnictides and their AⅡoys
T. Kasuya, K. Takegahara, Y. Aoki, T. suzuki, S. Kunii, M. sera, N. sato,
T. Fujita, T. Goto, A. Tamaki and T. Komatsubara
Valence instabilities, P. wachter and H. Boppart eds. North H0Ⅱand pub]
(1982) 359一釘
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A  N e u t r o n  s c a t t e r i n g  l n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  M a g n e t i c  p h a s e  D i a g r a m  o f  c e B 6
J . M 、  E 丘 a n t i n ,  P .  B u r l e t ,  J .  R o s s a t - M i g n o d ,  S .  K u n i i  a n d  T 、  K a s u y a
V a l e n c e  i n s t a b i l i t i e s ,  P .  w a c h t e r  a n d  H .  B o p p a r t  e d s .  N o r t h  H 0 Ⅱ a n d  p u b l
( 1 9 8 2 )  5 5 9 - 6 2
M a g n e t i c  F i e l d  D e p e n d e n c e  o f  Ⅱ B  N M R  i n  c e B 6
M .  K a w a k a m i ,  K .  M i z u n o ,  S .  K u n Ⅱ ,  T .  K a s u y a ,  H .  E n o k i y a  a n d  K .  K u m e
J .  M a g n .  M a g n .  M a t e r . 3 0  ( 1 9 8 2 )  2 0 1 - 2 0 8
S m 3 S e 4 の 磁 性 と 伝 導
國 井 曉 ・ 杉 田 満 春 ・ 鈴 木 孝 ・ 糟 谷 忠 雄 ・ 榊 原 俊 郎 ・ 伊 逹 宗 行 ・ 古 野
毅 ・ 佐 々 木 亘
物 性 研 究  3 7 巻 5 ・ 号  a 9 8 2 )  1 3 0 - 1 3 3
C e B 6  中 の E U の 電 子 ス ピ ン 共 鳴
國 井 曉 ・ 福 間 寛 ・ 糟 谷 忠 雄 ・ 和 リ 寸 寿 公 ・ 伊 達 宗 行
物 件 研 究  3 7 巻 5 号 ( 1 9 8 2 )  1 1 6 - 1 1 8
E u s e  の 磁 性 と  E S R
福 間 寛 ・ 國 井 曉 ・ 糟 谷 忠 雄
物 性 研 究  3 7 巻 5 ・ 号 ( 1 9 8 2 )  1 2 2 - 1 2 6
U 3 A S ゛ , U 3 P 4 単 結 品 の 磁 化 の 温 度 変 化
鈴 木 孝 ・ 國 井 曉 ・ 竹 ケ 原 克 彦 ・ 糖 谷 忠 、 雄
物 性 研 究  3 7 巻 5 号 ( 1 9 8 2 )  1 6 3 - 1 7 0
C e B 6 の 電 気 抵 抗 , 磁 性 及 び 超 音 波 吸 収
小 松 原 武 美 ・ 小 黒 勇 ・ 佐 藤 憲 昭 ・ 國 井 曉 ・ 鈴 木 亨 一 糟 谷 忠 雄
物 性 研 究  3 7 巻 5 号 ( 1 9 8 2 )  9 - B
C e B 6 の 磁 気 弾 性 効 果
中 島 哲 大 ・ 國 井 曉 ・ 紬 谷 忠 雄
物 性 研 究  3 7 巻 5 ・ 号  a 9 8 2 )  1 4 - 1 7
C e B 6  の 比 熱 お よ び 磁 気 熱 呈 . 効 果
藤 山 敏 二 { ・ 鈴 木 真 ・ 小 松 原 武 美 ・ 國 井 鴎 ・ 糟 谷 忠 雄
物 件 研 究  3 7 巻 5  号  a 9 8 2 )  2 1 - 2 2
D e n s e  K o n d o  B e h a v i o r  i n  c e B 6  a n d  i t s  A Ⅱ o y s
T .  K o m a t s u b a r a ,  N .  s a t o ,  S .  K u n i i , 1 .  o g u T O ,  Y .  F u r u k a w a ,  Y .  o n u k i a n d
T .  K a s u y a
J .  M a g n .  M a g n .  M a t e r . 3 1 - 3 4  ( 1 9 8 3 )  3 6 8 - 3 7 2
T r a n s p o r t  p r o p e r t i e s  i n  v a l e n c e  F ] u c t u a t i o n  c o m p o u n d  s m 3 S e 4
A .  T a m a l d ,  T .  G o t o ,  M .  s u g i t a ,  S .  K u n i i ,  T .  s u z u k i ,  T .  F u j i m u r a  a n d  T
K a s u y a
J .  M a g n .  M a g n .  M a t e T . 3 1 - 3 4  ( 1 9 8 3 )  3 8 3 - 3 8 4
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40 NMR S加dy of a ceB6 S血g]e crystalin High Magnetic Field
M. Kawakami, H.G. Bohn, H. Lutgemeier, S. Kuniiand T. Kasuya
J. Magn. Magn. Mater.31-34 (1983) 415-416
Transport properties of ceB6
N. sato, S.B. woods, T. Komatsubara,1. oguro, S. Kunii and T. Kasuya
J. Magn. Magn. Mater.31-34 (1983) 417-418
Elastic properties of ceB6
T. Goto, A. Tamaki, S. Kunii, T. Nakajima, T. Fujimura, T. Kasuya, T
Komatsubara and s.B. woods
J. Magn. Magn. Mater.31-34 a983) 419・・420
Magnetic properties of Euse
H. Fukuma, T. Komatsubara, T. suzuki, S. Kunii, E. Kaldis and T
Kasuya
J. Magn. Magn. Mater.31-34 (1983) 431-432
Sm3Se'と SmB'の弾性的性質
後藤都孝・田巻明・藤村忠雄・國井曉・牲谷光男・鈴木孝・糟谷忠雄
物性研究 40巻2 号(1983) 54一郭
PrB6 及びU3P4 のNMR
高木滋・新妻規夫・板橋聖一・鈴木孝・國井曉・糟谷忠雄
物性研究如巻2号(1983) 53
CeB6 のLa希釈効果
佐藤憲昭・國井曉・糟谷忠雄・小松原武美・大貫惇睦・小黒勇
物性研究如巻2号 a983)詔
μSR studies on ceB6
K. Nagamine, K. Nishiyama, M. Ta]くigawa, S. Kunii and T. Kasuya
Univ. of Tokyo, Meson sdence Laboratory Newsletter NO.3 (1983) 36
Etude de la chaleur spedfique de ceB6
Y. peysson, C. Ayache, S. KunH and MJ. Mousset
Commissariat a L'energie Atomique, CENG France, Note lnterne sBT/
LCP (1983) NO.83,1-29
Electron TunneⅡng into superconducting YB6
S. Kunii, T. Kasuya, K, Kadowald, M. Date and s.B. woods
SOHd state commun.52 住984) 659-6飢
Magnetic properties of single crystals of c、Lal_,B6
N. sato, S. Kunii,1. oguro, T. Komatsubara and T. Kasuya
J. phys. SOC. Jpn.53 (1984) 3967-3979
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C e B 6 , L a B 6 の 比 熱 , 熱 伝 導 , 熱 起 電 力
國 井 曉 ・  C .  A y a c h e ・ 粕 谷 忠 雄
物 性 研 究  4 2 巻 6 ・ 号  a 9 8 4 )  5 8 一 田
Y B 6 の 超 伝 導 と フ ォ ノ ン
國 井 曉 ・ 門 脇 利 夫 ・ 伊 達 宗 行 ・ S . B .  w o o d s ・ 粕 谷 忠 雄
物 性 研 究  4 2 巻 6  号  a 9 8 4 )  8 2 - 8 3
希 士 類 化 介 物 の 超 音 波 測 定
後 際 鄭 孝 ・ 則 巻 明 ・ 神 田 栄 三 郎 ・ 國 井 曉 ・ 鈴 木 孝 ・ 世 良 正 文 ・ 藤 村
忠 雄 ・ 納 谷 忠 緋
物 性 研 究  4 2 巻 6 ・ 号  a 9 8 4 )  8 0 - 8 1
P r B 6  と  N d B 6  の 磁 性 と 伝 遜
板 橋 聖 一 ・ 吉 沢 正 人 ・ 國 井 曉 ・ 高 木 滋 ・ 納 谷 忠 雛
物 枇 研 究  4 2 巻 6 号  a 9 8 4 )  6 2 - 6 4
C e B 6  の L a 一 希 釈 効 果
佐 藤 憲 昭 ・ 國 井 曉 ・ 糟 谷 忠 雄 ・ 毛 利 信 雄 ・ 永 野 弘 ・ 仟 山 昭 彦 ・ 小 黒
勇 ・  S . B '  w o o d s
物 性 研 究  4 2 巻 6  号 ( 1 9 8 4 )  5 4 - 5 7
S m 3 S e 4 の 価 数 揺 動 時 問
田 巻 明 ・ 後 藤 洲 * ・ 藤 村 忠 緋 ・ 國 井 曉 ・ 鈴 木 孝 ・ 糖 谷 忠 雄
物 性 研 究  4 2 巻 6 ・ 号  a 9 8 4 )  9 - 1 0
D e t e r m i n a t i o n  d u  s p e c t r e  d e  p h o n o n  d e  c e B 6
J . M .  E 丘 a n t i n ,  W . A .  E r k e l e n s ,  P .  R e g n a u l t ,  J .  R o s s a t - M i g n o d ,  C .  v e 杜 i e r ,
T .  K a s u y a ,  S .  K u n i i
D R F  d e  G r e n o b l e ,  F r a n c e ,  R a p p o r t  d ' a c t i v i t e ,  p h y s i q u e  ( 1 9 8 4 - 1 9 8 5 )  1 6 2
D i a g r a m m e  d e  p h a s e  d e  c e B 6
P .  B u r l e t ,  J . M .  E 丘 a n t i n ,  X 八 1 . A .  E r k e l e n s ,  J .  R o s s a t - M 地 n o d ,  C .  v e 杜 i e r ,  T
K a s u y a ,  S .  K u n H
D R F  d e  G r e n o b l e ,  F r a n c e ,  R a p p o r t  d ' a c t i v i t e ,  p h y s i q u e  ( 1 9 8 4 - 1 9 8 5 )  1 6 3
E t u d e  p a r  R a y o n s - X  S O U S  H a u t e  p l ' e s s i o n  d e  c e B 6
J .  R o s s a t - M i g n o d ,  J . M .  L e g e r ,  T .  K a s u y a ,  S .  K u n i i
D R F  d e  G r e n o b l e ,  F r a n c e ,  R a p p o r t  d ' a d i v i t e ,  p h y s i q u e  ( 1 9 8 4 - 1 9 8 5 )  1 6 4
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